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LES HIERACIA DU VALAIS 
par M. le Chanoine DE LA SOIE. 
SUBGENUS I. 
PILOSELLA. — Fries. 
I. Piloselliim. 
1. H. Pilosella, L. Commun dans les prés secs, le bord 
des chemins; Sembrancher, Yollége, etc.; il croit même 
dans la région alpine. Mai, juin, septembre. 
a) NIVEUS, Müller. A Tourbillon, près Sion (Tavernier), 
Bovernier. Juillet, août. 
b) INCANUM, Gaud. Près de l'hospice du Simplon (her-
bier Godet). Juin, juillet. 
INCANO-FURCATUM, Lag. A Diestel, Conches (Lagger). 
Juin, juillet. 
c) HOPPEANUM, Koch. A la Nüfenen (prof. Heer, Lagger). 
d) PELETERIANUM, Gaud. A Catognes, Lourtier, St-Ber-
nard, Bémont-sur-Bovernier. Juillet. 
2. H. Sphaerocephalum, Frœl. Sur le mont de Fully (her-
bier Godet). Juillet, août. 
Obs. Sous ce nom M. Rapin réunit deux formes tout à 
fait distinctes, rares chez nous, provenant probablement 
du croisement de le H. pilosella avec le H. prœaltum. 
a) HYBRIDUM, Gaud. Les Posses au-dessus de Bex (Em. 
Thomas), Louëche (Rapin). Mai, septembre. 
b) HYBRIDUM, Gaud. Diffère de la forme précédente par 
l'absence de stolons, par sa tige droite plus haute 
(40 cent.); par ses feuilles oblongues-lanceolées, fer-
mes, semblables à celles du H. prœaltum; par ses ca-
pitules de grosseurs très-médiocres. La Combaz, près 
de Bex (Em. Thomas). 
3. H. Brachiatum, Bertol. A Bovernier (De la Soie). Juin, 
juillet. 
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II . Aur ieu l i i ia . 
^^ 4. H. Auricula, L. Sembrancher, Vollége, Bovernier. 
Juin, juillet. 
5. H. Aurantiacum, L. On le trouve à la Pierraz, à Cato-
gnes, au chalet derrière, à Larpettaz. Juillet. 
a) LUTEUM, Fries. A Zermatl (Lagger). Juillet. 
B II. Kosella. 
^ ^ 6. H. Glaciale, Lach. Au sommet de Catognes, à Bovaire 
sur Liddes. Juillet. 
7. H. Laggeri, Schultz, Bip. Dans la vallée d'Eginen 
(Lagger). Juillet. 
8. H. Alpicola, Schl. Il croit dans la vallée de Saas, au 
Simplon (Meilland). Juillet, août. „y , i^^'j cuftcri 
IV. Cyinella. 
9. H. Florentinum, Ail. Commun dans l'Entremont, Sem-
brancher. Juillet. 
10. H. Prœaltum, Vill. Entre^Sembrancher et Bovernier. 
Juillet,.,//. Cy/ivtA-3»*+» $ >«i£Ly 
' I I . H. Sabinum, Sch. et Ail. Sembrancher, à la Peccaz; 
^- Bovernier, sur les Grands-Molars; au-dessus de Fully. 
Juin, juillet. 
Obs. D'après des échantillons que j'ai envoyés à M. 
Christiner, à Berne, sous le nom de Sabinum, il les a pris 
pour le prœalttm, v. zùianum. Fries. ^4t^-.-,i i 'Q vv 
SUBGENUS U. 
ARCMERACiUM. — Fries. 
I. Auré l ia . 
12. H. Alpinum, Lin. Au Grand-St-Bernard, à Catognes, 
"""^ Tzermontanaz. Juillet. 
13. H. Rheeticum, Fries. Dans la vallée de Binn (Lagger). 
Juillet. 
II . AiH{»lexicauIia. 
14. Amplexicaule, Lin. Sembrancher, au mont Clou. Juin, 
- ^ juillet. 
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15. H. Ligusticum, Fries. Cette espèce a été découverte 
par Louis Thomas, dans la vallé de Bagnes, au-dessus de 
Lourtier. Juin, juillet. 
16. H. Pulmonarioides, Yill. Sembrancher, sur le Roc-
percé. Juin, juillet. 
17. H. Pseudo-cerinthe, Koch. Sous le roc de la Rappaz, 
Sembrancher, à Bagnes, il n'est pas abondant ; il aime le 
terrain calcaire. Juillet. u ^^,.fé,J:(, Y^Cli 
18. H. Longifolium, Schl. Au Bourg de St-Pierre, à Ba-
gnes, au lieu dit Granges-Neuves; à Catognes. Juillet. 
I V . Vil loNii . 
19. H. Glanduliferum, Hopp. Au St-Bernard, à Bovaire, 
à Catognes. Juillet. 
20. H. Schraderi, Schl. Au Bourg de St-Pierre, au St-
Bernard. Juillet. 
21. H. Gaudini, Christ. A la Gemmi (Christiner). Juillet, — 
août. Q *.{ r-9 '<•€•' 
22. H. Villosum, Lin. A Catognes, au St-Bernard. Juillet— 
^ • Var. HIRTUM, Lagger. Cette variété remarquable, je l'ai 
trouvée à la Rappaz, en société avec le H. Delasoiïci, le Jac-
quini et le pseudo-cerinthe. Juin, juillet.p,/7i imj..<! *A Î hour» û 
23. H. Scorzonerœfolium, Vill. A Catognes. Juillet. 
24. Speciosum, Eapin. A Zermatt (le curé Ruden). Août. 
V. G lauen. 
25. H. Glaucum, Ail. Sembrancher, au Plaçuit. Juin. 
26. H. Bupleuroides, Gmel. A Zermatt. Juin, juillet. 
27. H. Delasoiïci, Lagger. J'ai trouvé cette espèce pour la 
première fois en 1855, à la Rappaz, près de Sembrancher, 
je l'ai retrouvée depuis, avant d'arriver à Champé et à Ca-
tognes. On l'avait confondue jusqu'à présent avec le Galu-
copsis Gren. et God.; mais d'après Fries et Grenier c'est 
une espèce différente. Juin, juillet. 
i 
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SER. II. 
PULMONARIA. 
I . Andryalo idea . 
_______28. H. Lanatum, Vill. Sembrancher, Saxon, Brigue, Zer-
matt; il se plaît dans les terrains schisteux. Mai, juin, 
29. H. Laggeri, Jord. Dans la vallée de Binn (Lagger). 
Juillet, 
« 30. H. Pictum, Schl. Sembrancher, à la Peccaz, çà et là 
sous le rocher de l'Aromanet. Juin. 
- 31. H. Jacquini, Vill. Sembrancher, dans les fentes des 
rochers calcaires. Juin. 
I I . Oreada, 
32. H. Rupicolum, Fries. Sous les rochers du Clou, à la 
Fory de Sembrancher, à Bovernier. Juin, juillet. 
33. H. Cinerascens, Fries. Sembrancher, à la petite forêt 
du Vernet, dans la forêt avant d'arriver au lac de Champé; 
il aime les débris du Pinus sylvestris. Juillet, août. 
I I I . Vulgata . 
34. H. Oxydon, Fries. Dans la vallée d'Eginen, district 
de Conches (Lagger). Juillet. 
35. H. Murorum, Lin. Commun sur les murs, les ro-
chers, Sembrancher. Juin. 
a) ALPESTRE, Griseb. Catognes, près du chalet. Juillet. 
b) PRÎECOX, Schutz. Sembrancher, en montant au Clou. 
Juin. 
c) SYLVATICUM, Fries. Sembrancher, dans les bois et fo-
rêts. Juin. 
36. H. Atratum, Fries. Dans la vallée d'Eginen, à Con-
ches (Lagger). Août. 
37. H. Vulgatum, Fries. Commun dans l'Entremont. Juil-
let, août. 
38. H. Pollichiae, Schutz. C'est une forme du H. Vulgatum. 
Juillet. 
39. H. Hispidum, Fries. Au Grimsel (Lagger), au Sim-
plon (Meilland). Juillet. 
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IV. Alpestria. 
40. H. Macilentum, Fries. A la Nüfenen (Lagger). Août. 
41. H. Gombesne, Lagger. Vallée d'Eginen (Lagger). 
Juin, juillet. 





43. H. Gothicum, Fries. A Bex (Dr Muret). Juillet, août. 
44. H. Tridentatum, Fries. Dans la vallée de Zermatt. 
Juillet. 
II. Prenanthoidea. 
45. H. Picroïdes, Vill. Sur le Grimsel (Vulpius, Lagger). 
Août. 
46. H. Cydoniae folium, Vill, Au pied de la Nüfenen, 
Conches (Lagger), au Rossboden, vallée d'Eginen (Lag-
ger). Août. 
47. H. Prenanthoides, Vill. Dans la région sous alpine, 
Sembrancher, Bagnes, Bourg-de-St-Pierre. Août. 
48. H. Valesiacum, Fries. A Chemin, au mont Clou, à 
Viéges. Août. 
Obs. Il existe deux formes de Valesiacum; Tune, c'est le 
H. Sabaudum hybridum, Gaud, on le trouve près de Viéges. 
L'autre est le H. Sabaudum lanceolatum, Gaud. Je l'ai 
trouvée au Fay, près de Sembrancher. Août, septembre. 
III. Foltosa. 
49. H. Corymbosum, Fries. Près de Bovernier, trouvé 
par M. Lagger en 1867. 
IV. Umbellata. 
50. H. Umbellatum, Lin. Sur Bovernier, à la Fory, Sem- — 
brancher. Août, septembre. 
a) LACTAMS, Bart. A Chemin, en société avec le Vale- . 
siacum. Septembre, 
ty / " s / , r 
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h) MINUS. Fries. A Sierre, près de la tour de M. de Cour-
ten. Septembre. 
Obs. J'ai trouvé au-dessus de Bovernier, près de Bé-
mont, un H. Umbeltatum d'une variété remarquable, à 
cause des poils glanduleux de Pinvolucre et de la tige poi-




plon (Meilland). Juillet. 
SUBGENUS III. 
STENOTHECA. — Fries. 
I. Tolpidifornifa. 
54, H. Staticefolium, Vill. Commun dans les lieux pier-
reux et graveleux de l'Entremont. Juin, juillet. 
L'assemblée décide que la prochaine réunion aura lieu à 
Sion. 
Après la séance, M. Emonet présente le vin d'honneur 
aux assistants. Les sociétaires se rendent ensuite au ban-
quet préparé par les soins de M. le conseiller d'Etat Luder, 
actuellement préfet du district. 
SÉASÎCE BU 1er SEPTEMBRE «8GS 
tenue à Sion. 
Présidence de M. le Chanoine TISSIÈRE. 
M. le président, dans son discours d'ouverture, fait res-
sentir avec un talent admirable les rapports intimes qu'ont 
les sciences physiques et naturelles entr'elles. Ce discours 
ayant déjà paru dans la Gazette du Valais, n08 75 et 76 (17 
et 20 septembre 1863), nous ne le reproduirons pas. 
